
























































Study on the Desire to ńare ˳ork of ńollege  Students 
ȽComparing the Results of Past InvestigationȽ
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ྖ௷ഽ Ĳĺĺĵȡ Ĳĺĺķ ĳııĸȡ ĳııĹ


















































































































































































ڠ୆ වڠ൲ܥ Ĳාষ ĩĳııĸİĲĲ৘ঔ Ī ˎාষ ĩĳııĹİĲı৘ঔ Ī ΋ιϋΠ
˝
Ȇġ઀̧̯̞̥͂ͣ
ர຿༦͈ٚࢌͬ
̧͙̹̀ȃ
Ȇ༦̦ۭࢌ঍
Ȇġٚ ࢌ໛ছআ̈́ͅ
̹̥̹ͤ̽ȃ
Ȇġలˍ౲ٴ͈৘ਠ̦ఱ་̺̹͈̽
́లˎ౲ٴ͈̭͂ͬࣉ̢ͥ͂࿿
ᗩȃ
Ȇ඾ধ̦࠹̺̹̽ȃ
Ȇġ၌ဥ৪̯̦ͭఞ̞̩̽̀̀ͦͥ
̷͈͉́ͦၻ̥̹̽ȃ
Ȇවڠࢃ͈גޣ͉̜ͤ͘ྫ̞ȃ
Ȇġ৘ਠ̦ࡕ̱̩̀ٚࢌ͈ॽম̦࠹
̹̫̈́̽ͦ̓ͅȂ၌ဥ৪̦̞̹
̭͂́࿴̯ͦ܎ಫ̹ͦȃ
Ȇġཕႁ࣐և͞ݵ๛̦̜̹̽၌ဥ
৪̦डਞ඾ͅݧ̥̹ͦম̦ܘ̱
̥̹̽ȃ
Ȇ૽͂۾ͩͥܔ͍̲̹ͬۜȃ
Ȇġۭ ࢌ঍͈༦͈উ̥ͣॽম͈ࡕ̱
̯͉̜ͥ೾ഽၑٜ̱̞͈̀ͥ͜
͂এͩͦͥȃະհ̜̦ͥ͜Ȃ͞
̦̞͈̜ͤͥξΣΛΠΉͺ͈ٚ
ࢌ̦̱̹̞͂փဳ̦͙ͣͦͥȃ
˞
Ȇġ઀ڠࢷ̥ͣ໛
ছ͈ॽম̦̱̹
̥̹̽ȃ
Ȇġ૽ͅ࿨ၛ̾ॽম
̦̱̹̥̹̽ȃ
Ȇġர຿༦͈ଲდ̦
̱̹̥̹̽ȃ
Ȇġවڠஜ̹̞ͤͤ͂͢͞এ̠̠͢
̹̈́̽ͅȃ
Ȇġఱڠͅව̹̞̽̀ͤ͞໙̦ࢩ
̦̹̽ȃȪάͺΰσΩȜȂ਀დ
̈́̓ȫ
Ȇġఱڠ́༓ޑ̱̀૸ඤ͈ٚࢌͅ࿨
ၛ̭̀ͥ͂ͬܢఞ̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȇ౶ে̦௩̢̀࿨ͅၛ̾ȃ
Ȇġٚ ࢌ͈ॽম̱̹̞ͬܨ঵̻͉஠
̩་̞ͩͣ̈́ȃ
Ȇġਖ૖ͬஜͅ٨͛̀ٚࢌ͈ॽম͈
ఱ་̯̲ͬۜͥȃ
Ȇġૢ ̧̹͈༷͈ͤॼ͈ͤ૽୆ͬڢ
̱̩̱̜̬̹̞̀ȃ
Ȇġز௼͞૶୚͜ͅܢఞ̯̭ͦͥ͂
̥ͣȂু໦͈࿨ڬͬ෇ে̱̤̀
ͤڠਠփဳ̞ࣞ͜ȃ
Ȇġ౶ে̦ྫ̩ர຿༦͈ٚࢌ̦਱໦
̧̥̹̭̦́̈́̽͂ڠਠփဳͅ
ࠒ̦̞̽̀ͥȃ
˟
Ȇġકݲ༹́஖఼̱
̹ȃ
Ȇġ઀ˏ͈̥ࣼͣδ
ρϋΞͻͺ̱ͬ
̞̹̀ȃ
Ȇġ৘ਠ࣐̤̽̀ͅාܙ͈ͤଲდ̦
ڢ̱̞͂এ̢̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ
Ȇ࿡޲̷̦̠̾ͣ
Ȇġ΅ λςͺ঑׳ΓϋΗȜ ȶ͈ॽম
͂૽୆ȷ͈ ਎ު́໛ছ͈ॽমͅ
ޟྙͬ঵̹̀ȃ
Ȇġड߃͉ոஜͤͥ͢͞ܨ̈́̽ͅ
̧̀̀໛ছ͈༷ͅૺ̠̥͂͜এ
̠ȃ
Ȇġ঩ڒ̹̱৾̽͜Ȃ૶͜ͅౣఱͅ
̵࣐̥̹͈̀ͣ̽́͜൱̭̠̥
̞̠̈́͂ܨ঵́ˎාۼ͈ਖުࠀ
࿩́޲͛ͥȃ
¦ġ ġ၌ဥ৪̜̦̠ͤ͂͂ͅ࡞̽̀͜
̢̹̭̦ͣ͂ܘ̱̥̹̽ȃ
Ȇٚࢌ૖͈ݯၳ̦հ̞͈̦ະհ
Ȇġু ໦ͬ୆̵̥ͥ঩ڒͬڰဥ̱̀
൱̧̹̞ȃ
Ȇġકݲ༹́஖఼̱̹ૺႹ͉̜́ͥ
̦Ȃ৘ਠ́၌ဥ৪͂۾ͩͤͬ঵
̾ಎ́ٚࢌ૖ͅઁ̱ޟྙ̦੄̀
̧̹͂এͩͦͥȃ
Ȇġٚ ࢌ͈ॽম̞̾̀ͅݖ۷എͅ௴
̢̹ͤȂ࡛ેͬ෇ে̱̹̳ͤͥ
উସ͉ఱ୨ȃ
ˠ
Ȇġர຿༦͈ଲდͬ
̳͈͉ͥু໦̱
̥̞̈́͂এ̽̀
̞̹ȃ
Ȇġĳා́ٚࢌ໛ছ
আ͈঩ڒ̦৾ͦ
ͥȃ
Ȇġ൳̲̭̰̱̞͂ͬ͛̀ͥಏۼ̦
̞͈ͥ́ͥ͞ܨ̦੄ͥȃ
Ȇġ੿ြ͈ॽম͉ٚࢌ̱̥ޟྙ̦̈́
̞ȃ
Ȇġ΍Ȝ·σ͞ఈڠش͈࿻ో̧́͜
ڠࢷ͉ڢ̱̞ȃ
Ȇġ৘ਠ̞̞́ͧͧහ̯ͦু૞̦̾
̞̹ȃ
Ȇġॽম̱̞̩͈͉ͬ̀૽ۼ۾߸̦
֚๔ఱ୨̺̦৘ਠ֑̠͈͂́ਖ
૖ࢃȂષ਀̩ġ̞̩̥̦ະհȃ
Ȇġ၌ဥ৪̦خՔ̞̲͈͂ۜͥ́܎
ಫͦͥȃ
Ȇġ൳̲࿒ດͬ঵̹̽ಏۼ̦̞̭ͥ
͂́܎ಫ̧̭̦ͥ͂́ͥȂ࿻ో
̦̞̥ͥͣڠࢷ̦ڢ̱̞̞̠͂
̠͢ͅȂ૽ۼ۾߸̦ةͤ͢͜ఱ
୨̜́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ˡ
Ȇġர຿༦̦ࢡ̧̺
̥ͣু໦̦ۭ̹
̞͂এ̹̽ȃ
Ȇġࣞࢷ͈୶୆ͅۑ
̹͛ͣͦȃ
Ȇġ͘ ̺ഞ઺֥̹̞̈́ͤͅܨ঵̻̦
̭̥̜͈̓ͥ́ͅේ̞ͭ́ͥȃ
Ȇġৃ ̠͉͛͂͢এ̞̦̹ͩ̈́ͤ͞
̞̭̦֑̠͂ȃ
Ȇġளഌ̈́ٚࢌ໛ছআ͈༷͈੄՗
̞Ȃ̜ͭ̈́૽̹̞̈́ͤ͂ͅএ̽
̹ȃ
Ȇڢ̱̩൱̧̹̞
Ȇġ࿡޲̦̜̹༷̦̽૖֥͞၌ဥ৪
͂ಏၻ̩̈́ͦͥȃ
Ȇġවڠ൚੝͉ু໦͈̹̞̭ͤ͞
͉͂ٚࢌ͉̞̞̠́̈́͂এ̞̦
̜̹̦̽Ȃ൶͈ͦٚࢌ૖֥ͬ࿒
ດ̳̭͂ͥ͂́ਖުփဳͬࣞ͛
̹ȃ
ˢ
Ȇġఈڠش͈দࡑͅ
၂̻̹̥ͣȃ
Ȇġ૽͈ଲდ̳ͬ
͈̦ͥࢡ̧̺̥
ͣȃ
Ȇġड੝͉஠̩ͥ͞ܨ͉̥̹̦̈́̽
ఱڠͅව̽̀܎ಫ͙̠̽̀͂͢
এ̠ȃ
Ȇġࣽ ͜વٺ঱۾߸͈ॽমͅޟྙ̦
̜ͤȂฃུ̠͜વٺ঱۾߸̦ఉ
̞ȃ
Ȇ̴̢̜͂ͤ௾ު͉̳ͥȃ
Ȇġ৘ਠ͉́خՔ̞̤̲̞̯̦ͭ
̞̤̀ාܙ̦ͤ࠹͉̩́̈́̈́̽
̹ȃ
Ȇġ৘ਠ̞̽̀ٚͅࢌ͈؄̞Ȇູ̞
̞̠͂ͼιȜΐ̦ྫ̩̹̈́̽ȃ
Ȇ̤͚̾࢐̦۟ڢ̱̩̹̈́̽ȃ
Ȇ঩ڒ̺̫̹̞৾ͦͥ৾ͤ͜ȃ
Ȇ੿ြ͉ΉͺζΥ̹̞৾ͤ͜ȃ
Ȇġ৘ਠஜ͉এ̞̭͙̦̜̹̦̽ࣽ
͉ਖ૖͜ࠨͤ͘ܘ̱̩এ̠ȃ
Ȇġဘູ̞͈̞ࣼͼιȜΐ̦৘ਠ
࣐̩̭͂́ͅ໡૑̯ͦȂ͉ࣽ༒
͜؄̞͂এ̩̹ͩ̈́̈́̽ȃٚࢌ
૖ͅਖ̩̭͂ͬܘ̱̩এ̞̽̀
ͥȃ
ˑȁࣉख़
6.2!!වڠ൲ܥȂ঩ڒ৾ං͈փဳ͂௾ࢃ͈ܛབ͈൲࢜̾ͅ
̞̀
ȁٚࢌ໛ছڠ୆͈වڠࢃ̤̫ͥٚͅࢌ૖͈͒ਖުփဳ͈
་اͬ౶̹ͥ͛ͅȂĲĺĺĵා൚শ͂ĳııĸා࡛ह͈ڠ୆
̞̾̀ͅ๤ڛȆ࠿൦̱̹ȃ
ȁවڠ൲ܥͅ۾̱͉̀ȂĲıාஜ͂་ͩͣ ȶ̴঩ڒͬ
̧̤̹̥̹৾̽̀̽ȷ͂ ̞̠ၑဇ̦֚๔ఉ̥̹̽ȃ۾࢛
ĩĳııĲĪ͉ȂȶٚࢌȆ২ٛ໛ছ͈ڠ୆͉ఈ͈୺࿝૖͂๤͓
ͥ͂঩ڒ̹ͬ৾ͥ͛ͅවڠ̳ͥփে͈ڠ୆̦ఉ̩Ȃܿ੅
͞౶ে͈̈́̓୺࿝എ౶েͬਠං̱̀২ٛͅ࿨ၛ̾૽໤
̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅএ̞͜ఈ͈୺࿝ڠ୆ͤ͢ޑ̞͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȷ˕ȫ͂༭̱̞࣬̀ͥȃٚࢌ໛ছআ͈࣭ز঩ڒ͉Ĳĺĺı
ා͈ΌȜσΡίρῢ̤̞ͅ໛ছ૽ऺ͈ူ଼͂ږ༗͈ຈ
ါ଻̥ͣ২ٛ໛ছআȂٚࢌ໛ছআȂ༗֗আ͈ˏ૖ਅ̦
ଷഽا̯̞ͦ̀ͥȃٚࢌ໛ছআူ଼ࢷ͉́௾ުါ࠯ͅ
ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ৾ං̦̜̹ͥ͛Ȃ൚ட͈ࠫض̢̞͂
ͥȃষͅఉ̞වڠ൲ܥ͉ȂĲĺĺĵා൚শ ȶ͉໛ছ͈ঔ୭
́൱̧̹̞ȷȶ୺࿝എ౶েȆܿ ੅ͬ૸̫̹̞̾ͅȷ́ ̜ͤȂ
ਖ૖͍͂ࠫັ̫̞̭̦̀ͥ͂ॿͩͦͥȃĲĺĺĵා൚শ͉
ȶٚࢌ͈ॽম͉૧̱̞໦࿤͈ॽমȷ́ ̜̭̥ͥ͂ ȶͣ২ٛ
໛ছ͈౶েܿ͞੅ͬ૸̫̾̀ͅȷȶ໛ছঔ୭́൱̧̹̞ȷ
̞̠͂ܢఞ̦̜ͤȂවڠͬ঎ܐ̱̹ڠ୆̦ఉ̥̹̽͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈෸ࠊͅ ȶ͉ٚࢌ૖͈ͼιȜΐͺΛί͈
̹͈͛೹࡞ȷȪĲĺĺĲȫ̦ ೹੄̯̹ͦࢃ̜́ͤȂٚࢌ૖͉
̦̞͈̜ͤͥ͞ளୀ̱̞ͣॽম̜̞̠́ͥ͂߼࿎ڰ൲͈
גޣ̦̜̹͈͉̞̥̽́̈́͂ࣉ̢ͥȃȶ୲చٚͅࢌ໛ছ
আ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠փဳ̦Ĳĺĺĵා൚শ͉ĳııĸා࡛ह
͂๤͓̞̭ͥ͂ࣞ͂͞Ȃ২ٛ໛ছআ৽মහဥ঩ڒ৾͜ං
̱̤̫̀͊࢖ྩ֥̈́ͥͅΙλϋΑ͜௩̢̞̠ͥ͂ܢఞ͜
̜̽̀ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ͂২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ͈ၰ
༷ͬ৾ං̧̱̤̹̞̀ڠ୆̦ఉ̩̞̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆ ȶ͉̤ාܙ͈ͤଲდ̦̱
̹̞ȷȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̱̹̞ͬȷ́ ̜ͤȂ̺͘୆
ࠗͬၛ̞̩̹͈̀̀͛૖ު̱͈͂̀෇ে͉̩̈́Ȃȶ̹̺
ة̩͂̈́ȷ͂ ̞̠ڠ୆͜Ĳĺĺĵා൚শ͂๤͓ͥ͂ఉ̞ȃ
̴̢̜͂ͤ঩ڒ͉̹̞̦৾ͤȂٚࢌ૖ͅਖ̩̞̠͂փে
̦̩̈́Ȃนட̦̞͂ͤͬ͞ܢఞ̱̀වڠ̱̀ြ̹̭̦͂
ॿͩͦͥȃ
ȁˍාষ͈ͼϋΗΫνȜ࣐̠̭ͬ͂̽̀͢ͅȂ཰͈̓
ڠ୆̦઀ڠ୆̥ಎڠ୆͈௙ࣣڠਠ͈শۼ́Ⴧ૽γȜθ͞
વٺ৪ঔ୭͈δρϋΞͻͺࣞ͞Ⴂ৪͈͂͏̜̞ͦͬఘࡑ
̱̤̀ͤȂ੿ြ͉໛ছ͈ॽম̧̹̞̾͂ͅএ̹͈̭̽͜
͈শܢ̜̭̦́ͥ͂໦̥̹̽ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆̦઀
ڠ୆̜̹́̽໹଼Ĺා̥ࣼ ȶ͈ͣ͂ͤ͠ޗ֗ȷ̦ ਹণ̯
̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȂ౷֖͈ਯྦྷ͂૘ࣣ̹ͦ̽ͤȂ૖ાఘࡑ
̱̹̳͈ͬͤͥ̈́̓ࠐࡑ̱̞̹ͬ̀ȃ̷͈̹͛Ȃఉ̩͈
ڠ୆̦౷֖͈Ⴧ૽γȜθ͈ང࿚͞ঔ୭͈δρϋΞͻͺ́
̤ාܙͤ͞વٺ৪͈ٚࢌఘࡑ̱̹̭̦̜ͬ͂ͥڠ୆̦ఉ
̥̹̽ȃ̱̥̱Ȃ઀ڠ୆͞ಎڠ୆͈౲ٴ͉́૖ުͅ۾̳
ͥ౶ে͞ૂ༭͜ઁ̞̹̈́͛Ȃ૶ࣞ͞ࢷ͈୶୆͈ͺΡΨͼ
Α͈͂́͜ૺႹͬ஖఼̧̱̹͈͈̀͜Ȃু໦̦ٚࢌ૖͂
̱̀൱̩৘̦̞͈͉̞̥ۜ̈́́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹
̴̢̜͛͂ͤ঩ڒ̺̫͉̤̭̠৾̽̀͂ࣉ̢̞̀ͥڠ୆
̦ఉ̥̹͈͉̞̥͙̽́̈́͂ͣͦͥȃ
ȁٚࢌ࡛ા͉ၗ૖Ȇഢ૖৪̦ఉ̞̭͂͞೩̞ݯဓ̈́̓Ȃ
௖་̴ͩͣζͼ΢ΑͼιȜΐ̦໡૑̧̞࡛́̈́ે̜́ͥ
̦Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆ ȶ͉̤ාܙ͈̤ͤଲდ̱̹̞ͬȷ
ȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̱̹̞ͬȷ͂ ̞̠এ̞̦̜̭ͥ͂
͉Ȃ৘ਠ͞૖ા́၌ဥ৪͈͂૘ࣣ̞͈̥ͦ̈́́ో଼ۜ͞
̦̞̲ͤͬۜͥ͞خෝ଻̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁȶ୲చٚͅࢌ໛ছআ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠ڠ୆̦ࡘઁ̱
̞̭̞͉̀ͥ͂̾̀ͅȂड߃͉̯̰̈́͘͘঩ڒଷഽ̦́
̧Ȃུ ڠ̤̞̀͜ͅȂ২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒȂτ·ς΀Ȝ
ΏοϋͼϋΑΠρ·ΗȜȂ໛ছτ·ς΀ȜΏοϋχȜ
΃ȜȂάͺΰσΩȜȂ਀დ༮ॽ֥ȂΉͺ·ρȜ·̈́̓ఉ
̩͈঩ڒ̧̭̠̹ͬ͂ͥ͂́ͥ̈́̽͜͢ͅȃĲĺĺĵා൚
শ͉̺͘২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ͈͕̥৾ͅං̧́ͥ঩ڒ
͉̥̹̹̈́̽͛Ȃٚࢌ໛ছআ͂২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ͈
৾ංͅਬಎ̱̹ࠫض͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ௾ުࢃ͈ૺႹܛབ͉́Ĳĺĺĵා൚শ ȶ͉Ⴧ૽໛ছঔ୭ȷ
ȶह఺ٚࢌȷȶ໛ছ࣐ଽ໦࿤ȷ͂ ߓఘഎٝͅ൞̳ͥڠ୆̦
ఉ̩Ȃ௾ުࢃ͈ૺႹͬߓఘഎͅࣉ̢̞̭̦̀ͥ͂໦̥
ͥȃ̹͘Ȃȶह఺ٚࢌȷͬ ܛབ̳ͥڠ୆̦ఉ̩Ȃȶঔ୭ಎ
૤ȷ̥ ȶͣह఺ಎ૤ȷ͈ ࣉ̢༷̦ڠ୆͜ͅ೰಍̧̱̞̀̀
̢̭̦̞ͥ͂ͥȃ̱̥̱Ȃह఺ٚࢌ͈͒ਖ૖ܛབ৪̦
Ĳĺĺĵා൚শ͉ĲĴĦ̜̹̦́̽Ȃ࡛ह͉ȂĳĦ͂ࡘઁ̱
̞̀ͥȃ̭͉ͦह఺ٚࢌͅ෇౶છ͞વٺ͈ਹഽا̱̹၌
ဥ৪̦௩̢Ȃٚࢌ৪͈͒ୣහ͞໅౜̦௩ఱ̱̞̭̀ͥ͂
ͬ࠼ැ̱̹ࠫض͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃĳııĸා࡛
ह͈ڠ୆ ȶ͉Ⴧ૽໛ছঔ୭ȷոٸ͉ໝତٝ൞̦ఉ̩Ȃව
ڠ̱̀͜ૺႹ̞͉̾̀ͅࠨ೰̧̞̞́̀̈́ڠ୆̦ఉ̞̭
̦͂໦̥̹̽ȃ͘ ȶ̷̹͈ఈȷͬ ஖఼̱̹ڠ୆͈࿩฼ତ
͉Οͼ΍ȜΫΑͬܛབ̱̞̹̀ȃड߃͉වဵ΍ȜΫΑȂ
໛ছτϋΗσ۾Ⴒ͈̈́̓໛ছমުࠐאঔ୭ͅਖ૖̳ͥڬ
ࣣ͜௩̢̧̤̀̀ͤȂΟͼ΍ȜΫΑ͉࿡޲̦̞̭̈́͂͞
ਹഽ͈ါٚࢌ৪͜ઁ̞̞̠̈́͂ͼιȜΐ̦̜̭̥ͥ͂ͣ
஖఼̱̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ
6.3!වڠࢃ͈ٚࢌ૖͈͒ਖުփဳ௯ૺ̞̾̀ͅ
ȁĲıාஜ͈ڠ୆͈͂๤ڛ̥ͣȂൡࠗഎ͉ٚͅࢌ໛ছআ
ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̦ࡘઁ̱̞̦̀ͥȂڠ୆͈ͼϋΗΫνȜ
ͬ೒̱̀ਖުփဳ͈་اͬ౶̭̦ͥ͂੄ြ̹ȃ̹͘Ȃڠ
୆͉ڠਠ̳̭ͬͥ͂́ٚࢌ͈ॽমͅచ̳ͥՔ಍̦ဃ̞̹
ͤȂၑٜ̦૬̹̳̭̽ͤͥ͂͘Ȃ̷̱̀ڠ୆ু૸͜௾ު
ࢃٚͅࢌ૖ͅਖ̩̹͛ͅࡢș഼ͅႁ̱̞̭̦ͬ̀ͥ͂ॿ
̹ͩͦȃ̯ͣͅȂ৘ਠ͉́၌ဥ৪ͅ࿴̯̹ͦͤȂ႗̯͘
̹ͦͤۜ৫̯̹̳̭ͦͤͥ͂́ٚࢌ͈̦̞̲̹ͤͬۜ͞
̞̠͂ڠ୆̦ఉ̞̭̦͂໦̥̹̽ȃ
ȁ̱̥̱Ȃু໦͈༴̞̞̹̀ͼιȜΐ͈͂௖֑̲ͬۜ
ٚࢌ໛ছڠ୆͈ਖުփဳͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĶĸȽ
ٚࢌ૖ոٸͬ஖఼̳ͥ̈́̓Ȃٚࢌ͈ॽমͅփဳ̲ͬۜ̈́
̩̹̈́̽ڠ୆͜৹̞̹ۙȃٚࢌ໛ছআ͈঩ڒ̠ͬ͂ͧ͂
এ̹̽൲ܥ ȶ͉঩ڒ̦̜ͦ͊ਖ૖͈षͅڢ̺͂এ̹̽ȷ
ȶ঩ڒͬ৾̽̀అ͉̞̥̈́ͣȷȶ঩ڒ৾ං̦௾ުါ࠯̺
̥ͣȷ̈́ ̓Ĺ૽ಎ˒૽͉঩ڒ৾ං̦࿒എ̜́ͥȃ௾ުࢃ
͈ૺႹ̞͉̾̀ͅȂ཰̦̓ૺڠܑ๊֚͞ުͬ஖఼̱̞̀
̹ȃ͉ࣽٝಎഷపڠ৪̞͉̾̀ͅ૘̥̹̦ͦ̈́̽Ȃ̭͈
̠͢ͅ໛ছࠏౣܢఱڠͅවڠ̱̹͈͈͜Ȃ঎฼̱͊̀ͅ
ٚࢌ૖ͅਖ̩̭͂ͬ౯ැ̱̀༆͈ૺႹͬ஖఼̱̞̩̀ڠ
୆̞̭࡛ͥ͂͜͜৘̜́ͥȃ
ȁٚࢌ͈ॽম͉঩ڒ̧̦̜̞̠͈͉ͦ͊́ͥ͂́̈́͜
̩Ȃુͅ௖਀͈ၛાͅၛ̻Ȃࡢș͈၌ဥ৪͈૤૸͈ેޙ
ͅ؊̲̀ຈါ̯͂ͦͥ঑׳ͬ৘க̳̹ͥ͛ͅ୺࿝എ̈́౶
েܿ͞੅̦ݥ͛ͣͦͥȃ̷͈̹͛වڠࢃ͈਎ު͈هఴ͞
৘ਠ̞̾̀ͅಢ෋̈́ঐ൵̦࣐̭̥ͩͦͥ͂ͣȂհօ̈́ܨ
঵̻́වڠ̱̹ڠ୆͞ু໦ࣣ̞ͩ̈́͂ͅএ̠ڠ୆̞ͥ͜
خෝ଻̜ͥ͜ȃ̷̧͈͉͂ૺႹ̞̠֚̾̀͜ͅഽ̲̩̽
ͤࣉ̢ೄ̳̭͂͜ຈါ̭̜̈́͂́ͥȃ
ȁड߃͈ٚࢌ໛ছڠ୆͉Ȃ঩ڒ৾ං͈࿒എ͈͕̥ͅȂȶ̤
ාܙ͈ͤଲდ̱̹̞ͬȷȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̦̱̹̞ȷ
ȶ২ٛͅ࿨ၛ̾ॽম̦̱̹̞ȷ͂ ̞̠̠͢ͅȂ৘षٚͅ
ࢌ͈ॽমͬ೒̱̦̞̀ͤͬ͞ං̹̞͂ࣉ̢̞̭͉̀ͥ͂
ࢡ̱̞͘߹࢜́Ȃਖުփဳͅࠒ̦ͥخෝ଻̦̜ͥ͂ࣉ̢
ͥȃޗ֥͉̭͈ͦͣڠ୆̦ুࡨ৘࡛ͬ࿒ঐ̳̭̦͂੄ြ
̠ͥ͢ͅȂڠਠ͈঑׳͉̻ͧͭ͜Ȃ඾̥ࣼͣٚࢌ͈ॽম
͈ఄ̯͞ྛႁͬഥ̢Ȃ̯ͣٚͅࢌ૖͈͒ਖުփဳͬࣞ͛
ͥঐ൵࣐̠ͬຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
˒ȁࠫა
ˍġȅȶ୲చٚͅࢌ໛ছআ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠ڠ୆͉Ĳıා
ஜ͂๤͓̀ࡘઁ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦ൚শ͂๤͓ͥ͂ٚࢌ
໛ছআոٸ৾ͅං̧́ͥ঩ڒ̦௩̢̹̹͛ਖ૖୶͈஖
఼ঠ̦ࢩ̦̞̭̦̽̀ͥ͂גޣ̱̞̀ͥȃ
ˎġȅ࿒എփে̦ઁ̩̈́වڠ̱̹ڠ୆͈ાࣣ́͜৘ਠ͞ڠ
ਠͬ೒̱̀ٚࢌ͈̦̞ͤ͞͞ຈါ଻̲̭̦ͬۜͥ͂́
̧ͦ͊Ȃਖުփဳࣞͥ͘͜
ˏġȅٚࢌ૖͈ࡹဥ͈ેޙ͞ࡹဥ͈ૄ࠯ͬুͣ෤՜̳̭ͥ
͂̈́̓Ȃڠ୆ু૸͜ਖުփဳ഼̹̞ͬࣞ͛ͥ͛͛̀ͅ
ͥȃ
໲ࡃ
ˍ!ȫ!؍ྃડ૽ȇܖ಺࣒׵ˍȁ২༹ٛ૽඾ུٚࢌ໛ছআٛ
ူ଼ঔ୭ފٛȁ஠࣭ޗ֥ࡄਘٛ঩ၳġĳĴġġĳııĹȁȁ
ˎȫ!ಎ඾૧໳ȇ୆ڰ଎ۻĳııĸĭĸĭĲı
ˏ!ȫ!२Μ࿐හ֚ȁ५ന౶ঊȇ২ٛ໛ছ༹͈༷ȁ༶௣ఱڠ
ޗऺġĲĺĺķ
ː!ȫ!஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛȇٚࢌζϋΩχȜͼιȜΐͺΛ
ί࠿൦տ֥ٛ೹࡞ȶٚࢌ૖ȷ͈ ͼιȜΐͺΛί͈̹͛
͈೹࡞̞̾̀ͅġĲĺĺĲȁ
ˑ!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જ২ٛ¦׳ࢌޫಿȇĻ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛
ছআ༹൝͈֚໐ͬ٨ୃ༹̳ͥၙ̞̾̀ͅȁ২׳อల
ĲĳıĶııĴ࣢ ĩ໹଼ĲĺාĲĳ࠮Ķ඾ Īġġĳııĸ
˒!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જȇٚࢌႻ൱৪͈ږ༗Ȇ೰಍ၚͅ۾̳ͥࡄ
ݪٛಎۼ͂ͤ͂͛͘մġĳııĹ
˓!ȫ!଼നဉܮȇٚࢌ໛ছଷഽ͈̜༷̞ͤ̾̀ͅȁ࢚୆Ⴛ
൱જġĳııķȁ
˔!ȫ!ଁ୆ં๼Ȇಏఆୃྜȇ২ٛ໛ছڠشවڠ୆̤̫ͥͅ
঎བ൲ܥ಺औȁಎ໐੫ঊౣܢఱڠܮါĳķġĴıĸĮĴĲķȁ
Ĳĺĺĸ
˕!ȫ!۾࢛݅ȇ୺࿝ڠࢷहڠ৪͈৘ఠ͂փেͅ۾̳ͥܖய
എ௙ࣣഎ̈́಺औ༭࣬ࡄݪ༭࣬੥ġĳııĲ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĶĹȽ
